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RINGKASAN 
 
Salah satu bentuk pelayanan di DISBUDPARPORA dalam bidang 
pariwisata adalah pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
(TDUP) untuk para pengusaha khususnya dalam Jasa Makanan dan Minuman. 
Pelayanan Rekomendasi TDUP yang ada saat ini sering mengalami kesulitan 
diantaranya pengelolaan data masih dilakukan secara manual, banyaknya data 
yang masih menumpuk, membutuhkan banyak tempat untuk meyimpan berkas-
berkas rekomendasi TDUP, dan lamanya dalam pencarian data. Sistem yang 
dikembangkan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah pengajuan 
rekomendasi TDUP yang ada pada DISBUDPARPORA. Sistem dirancang 
dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan  bahasa 
pemrograman PHP. Hasil perancangan ini menghasilkan Sistem Informasi 
Pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pada Dinas 
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kabupaten 
Pati. 
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